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RESUMEN (ABSTRACT)  
Este documento ofrece las conclusiones de la mesa de comunicaciones número 13 presentadas durante las XII 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria “El reconocimiento docente: innovar e investigar 
con criterios de calidad”,  organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
En la mesa se presentaron cuatro comunicaciones sobre temas diversos. Tras una breve descripción de los 
contenidos de cada comunicación, se enumeran las conclusiones generales de la mesa de debate a modo de ideas 
clave. 
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Al amparo de las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 
organizada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, 
nos reunimos docentes e investigadores de diferentes Universidades para presentar los 
trabajos realizados. La mesa  cumplió con el propósito de las Jornadas pues, de acuerdo con la 
web del ICE, éstas son “(…) una oportunidad para que todos los equipos que conforman la 
comunidad universitaria compartan e intercambien sus experiencias y los resultados de sus 
investigaciones (…)” (2014).  
Los resultados y experiencias presentados en las comunicaciones propiciaron el 
debate, que surgió de forma espontánea y fue muy enriquecedor, haciendo honor al tema 
central de las Jornadas de esta edición: “El reconocimiento docente: innovar e investigar con 
criterios de calidad”.  
En cuanto a la temática, las comunicaciones versaban sobre aspectos relacionados con 
alguno de los cinco temas nucleares de las Jornadas: 1. Innovación tecnológica, 2. Innovación 
docente, 3. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 4. La evaluación: 
aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados en la enseñanza 
universitaria y 5. La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y 
expectativas. 
A continuación se podrá comprobar cómo las comunicaciones trataron cuestiones 
diversas y complementarias. Así, tras una breve descripción de los contenidos de cada 
comunicación, se enumeran las conclusiones generales de la mesa de debate a modo de ideas 
clave. 
 
2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 
Se presentaron cuatro comunicaciones.  
El trabajo de Suárez Ojeda y Cantó López (Universidad Complutense y Universidad 
de Alicante) plantea el debate sobre las materias transversales de los diferentes grados. En 
especial, sobresalen aquellas relacionadas con la igualdad de género, pero también se pone 
sobre la mesa la necesidad de incorporar en los temarios la discapacidad y el medio ambiente. 
Las autoras consideran que pese a que la importancia de tales principios justificaría la 
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presencia de las asignaturas independientes, “resulta de particular valor establecer fórmulas 
dentro de cada una de las materias impartidas que permitieran al hilo de la explicación 
dogmática la introducción de perspectivas no discriminatorias y respetuosas con los principios 
y valores constitucionales” (2014). Se centran, con todo, en la formación curricular de las 
asignaturas de derecho público en la Universidad de Alicante. 
La comunicación titulada “Percepciones del alumnado sobre los estereotipos en la 
práctica de la Gimnasia Rítmica” de Vega Ramírez (et. al.) se centra en el estudio de una 
asignatura obligatoria del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene como 
objetivo indagar en los estereotipos de género de los alumnos ante la gimnasia rítmica. 
Comparte, por tanto, con la anterior comunicación, el marco legislativo de referencia y su 
preocupación por su aplicación en los planes de estudios, a saber: la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (BOE, 2007). En la práctica 
deportiva se pueden observar estos estereotipos con claridad. La asignatura Habilidades 
Gimnásticas y Artísticas de 1º del Grado proporciona el lugar idóneo para conocer e 
intervenir, en su caso, en los mismos.   
Los autores Haba Osca, Peredo Hernández y Osca Lluch de la Universidad de 
Valencia y de la UV-CSIC, analizan los hábitos de publicación y de citación de los 
investigadores españoles que trabajan en la disciplina de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura. Esta comunicación proporciona resultados sobre producción científica y 
colaboración entre investigadores y contribuye a la reflexión de los criterios de calidad de los 
trabajos de los docentes. Pone de manifiesto la baja producción científica en revistas de 
impacto y la necesidad de fomentar (y premiar) la cooperación.   
Por último, el “Programa de mentoría en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante” coordinado por Molina Vila, presenta un programa de mejora del rendimiento en las 
asignaturas de Matemáticas. Los mentores son los propios estudiantes de los dos últimos 
cursos de la licenciatura de Matemáticas. Tal y como expone la coordinadora del grado “con 
él se pretendía proporcionar una ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones 
mencionadas para que alcanzaran conceptos y niveles básicos necesarios para afrontar con 
éxito dichas asignaturas y disminuir los niveles de abandono actuales” (2014). Según los 
resultados ofrecidos en la comunicación, la experiencia es positiva. Se presentan, no obstante, 
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nuevos retos en su aplicación al grado, como es el tipo de reconocimiento que obtendrán los 
alumnos/as mentores.  
3. CONCLUSIONES 
1. Los temas transversales forman parte de una enseñanza superior universitaria de 
calidad en tanto que promueven el pensamiento crítico.  
2. El papel del docente, como principal responsable del diseño de la programación de 
aula, es fundamental en la aprehensión de los principios transversales por parte del 
alumnado. A través de la práctica docente pueden surgir momentos apropiados para la 
transmisión de tales contenidos. Este trabajo puede y debe respaldarse por la 
Universidad, puesto que la aplicación del marco legislativo depende de la misma. 
3. Los docentes universitarios se ven sumergidos en una dinámica de trabajo, 
condicionada por objetivos de productividad investigadora, que no siempre contribuye 
a elevar la calidad de su labor como docente. 
4. De hecho, la función investigadora tiene el riesgo de ser reducida a la única 
consecución de los objetivos de investigación, lo que no siempre se corresponde con 
un mayor conocimiento ni con mayor participación entre investigadores.  
5. El alumnado puede participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lado de la 
enseñanza, mediante programas de mentoría. Estos programas son frecuentes en otras 
universidades españolas. Sus beneficios son evidentes para todos los participantes. 
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